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日 野 豪 ・粉 川 奮 美 ・大 幸
非 上皮 性 良性膀 胱 腫 瘍 杉 村 克 治 ・新 海 圭
含 トリウ ム造影 剤 の 長期 遺 残 に よ る障 碍 に つい て 仁 平 寛
酒 徳 治 三 郎 ・杉 山 喜 一 ・足 立
不 完 全重複 尿 道 の1例 柏 井 浩 三 ・丸 毛 博
泌尿 器 科 領域 に於 け る01eandomycin重 松 俊 ・鮫 島























泌 尿 紀 要
ActaUrol.






編 集 後 記
第2回泌尿器科関西地方会が去る11月29日和歌山市にて開かれた.参 会者約80名・演題数20に
て,文字通 り泌尿器科専門家ばか りの意義の多い,う ちとけて親し味のある学会であつた・この
学会が誕生したことを益々祝福する気持になつた.
◇
第5・回東醜 方会が名大泌尿器科齢 ・5周年記念 として・2月7日略 大にて行われた一 灘
説は10題で,記念講演として岐大近藤教授の前立腺結核,名市大岡教授の水腎症・名大清 水 教
授の腎固定術,三 重大矢野教授の前立腺腫瘍 の合 併症があ り,次で特 別講演 として 楠教授の
Inter.sex,稲田教授の最近の尿路結核,市 川教授のカナマイシソが述べられた・この学会も泌尿
器科ばか りであ り,また講演に重点が置かれており,おちついた有意義な学会であつた・特に名




















投 稿 内 規
L原 稿 の種 類は 綜説,原 著,臨 床報 告,そ の他,寄 稿者 は 年 間購 読 者に 限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 し ない が簡 潔 にす る。
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名使 い を 用 い.片 仮名 に は括 孤 を 要 しな い 一
字 詰 原稿 用紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式 は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
